معنى "سجود" في سورة البقرة وعلاقته بالتربية ( دراسة تحليلية في كتاب صفوة التفاسير ) by Nahdhiyah, Nahdhiyah
الباب الأول 
 المقدمة
 البحثخلفية  - أ
اللغة  "وقال نور ىادى . اللغة ىى ألة الاتصال و التفاعل الذى يستعمل الإنسان
أي الكلام : وقيل في تفستَ اللغو, "و جمعها لًُغى و لغات, والذاء عوض, أو لَُغو ٌ, أصلو لَُغى
ألفاظ يعبر بها كل : اللغة " مصطفى الغلاييتٌ فى كتابو كما قال 1"الباطل الذي لآ فائدة فيو
 2."ىى الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم: و اللغة العربية . قوم عن مقاصدىم
صار اللغة ىى . اللغة ألة الفريد الذى نقلت أشياء من حواس الخمس الى القلب
 .الجسر الذى يستطيع أن يتصل بتُ الحياة و الفكرة
                                                 
 ,1102 ,gnalaM ikilaM NIU:gnalaM((,الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغتَ الناطقتُ بها, نور ىادي 1
 4-3ص 
 
 7ص, )9002, دار الكتب العلمية: لبنان (, جامع الدروس العربية, مصطفى الغلاييتٌ 2
اللغة لا تستطيع أن تنفصل عن الحياة الإنسانية، لأن الناس ىم الذين أنجبوا 
 3.وفقا لدكان الذي ولادة اللغة واستخدموا اللغة نفسها للتفاعل، وىكذا توجد اللغات الدتنوعة
الروم (بذلك فاللغة ىي دلالة على عظمة الله سبحانو وتعالى كما في القرآن الكرنً من سورة 
 :كما يلي)22:
  َلآيَات ٍ  َِلك َ في  ِإنسَّ  َوأَْلَواِنُكم ْ أَْلِسَنِتُكم ْ َوا ِْتَلا  ُ َوْاَلأْرض ِ السسََّماَوات ِ  َْل  ُ َآيَاتِو ِ َوِمن ْ
 .لِْلَعاِلِمتُ َ
 اللغة العربية ىي 4للإتصال و التفاعلاللغة ىى نظام إشاري الذي يستعمل المجتمع 
لغة ا تارىا الله ليخاطب بها لزمد صلى الله عليو وسلم الذي يؤبد بها القرآن و الأحاديث 
النبوية التى وصلت إلينا و انتشرت فى بقاع الأرضى بواسطة الدين و العلوم و الثّقافة و 
 :كما يلي)2:يوسف ( كما قال تعالى فى القرآن الكرنً من سورة 5.السياسية و الإقتصادية
 ِإنسَّ  أَننْ َْلن َٰ ُو قنْْرَء  ٰ نا ًَعَربييًّا لسََّعلسَُّكْم تنْْعِقُلْون َ
                                                 
 kitenoF padahret haaleT( aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanA ,ni’uM ludbA3
 .91 h ,)4002 ,uraB nasuH lA akatsuP .TP :atrakaJ( ,)igolofroM nad
 
4
 gnudnaB( ,barA asahaB irajalepmeM malaD latnemadnuF kepsA-kepsA ,mamU lubitaC
 .7 h ,1-ek teC ,)0891 ,tesffO nakatecreP:
 
5
 ,aynnagnabmegneP harajeS nad barA asahaB narajagneP ialin-ialiN  ,yrdahS fuaR rudbA
   .08 h ,)5891 ,atpiC aniB:gnudnaB(
كتب وىبة ال ىيلي في كتابو أّن ىذه الآية تدّل على عربّية القرآن أي أنّو أن ل على 
   6.لزّمد العرّبي بلغة العرب أفصح اللغات وأوسعها في أكثرىا تأدية للمعتٍ التي تقوم بالنفوس
إن اللغة العربية أداة فعالة لنقل بدائع الفكر في "قال لزمود كامل الناقو  فى كتابو 
و إن استمرار حياة اللغة العربية دوليا لذو العنصر الجوىري للسلام بتُ الأمم في , الديدان الدولي
 7".الدستقبل
الأهمية استخدام اللغة العربية، كان جريرا بهذه اللغة لأن تكون إحدى الدواد  نظر
إما حكومّية أو   و الددرسة العاليةثانويّةالالدقررة في الدناىج التًبوية بالددرسة الإبتدائية و الددرسة 
  . أىلية
 : و اقتًح لزمود يونس على أهمية تعّلم اللغة العربية منها
 .لدعرفة  ما تلي فى الصلاة من القرآن وفهمها فهما عميقا .1
 .لدعرفة معانى القرآن الكرنً عن قراءتها حتى  يمكن الإىتداء بو و الإستفادة منو .2
لدراسة الدين الإسلامي في كثتَ من الكتب الدؤلفة باللغة العربية، مثل التفستَ و 
 8.الحديث و الفقو و علم جرا
                                                 
 .975 ص ،) م3002دار الفكر، : دمش ( التفستَ الدنتَ فى العقيدة والشريعة والدنهج،وىبة ال ىيلي، 6
, أم القرى(,  طرق تدريسو–مدا لو - تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أ رى أسسو, لزمود كامل الناقة 7
 .51 ص ,)5891
و نحوي  )علم الأصوات(في اللغة العربية عدة من عناصر اللغة ىى  نحوي الأصوات 
و بناء الدفردات  )النحو(و بناء الجملة  )علم الصر (و بناء الكلمة  )الذجاء(الكتابة 
 9.)الدفردات(
و تشمل قواعد اللغة العربية 01.وضع بعضو على بعض: التًكيب لغة من رّكب الشيء
 .و قواعد الصر , قواعد النحو: نوعتُ من القواعد 
و تختص قواعد النحو بتحديد وظيفة كل كلمة دا ل الجملة وضبط أوا ر الكلمات  
أى (أى أن قواعد النحو تنظر إلي الكلمة العربية من حيث أنها معربة , وكيفية إعرابها
أى لا يتغتَ شكل آ رىا بتغتَ (أو مبنية  )يتغتَ شكل آ رىا بتغتَ موقعها فى الجملة
 )موقعها فى الكلام
أما قواعد الصر فتختص ببنية الكلمة العربية وما يطرأ عليها من تغيتَ بال يادة أو 
 11.بالنقص
 
ليمكن أن . قال عبد الدعتُ أّن التًكيب ىو عنصر أساسّي في تعّلم اللغة العربّيةو 
بدون فهم التًكيب، ىو لايستطيع . يملك مهارات اللغة العربّية، الإنسان يجب أن يفهم التًكيب
                                                                                                                                               
8
 ,)7991 ,gnugA ayrakadiH ,atrakaJ( ,barA asahaB narajagneP susuhk kidoteM ,sunuY dumhaM
 .5  h
 
9
  .201 h ,)9002 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA
 
01
 akatsuP :ayabaruS( ,pakgnelreT aisenodnI-barA riwwanuM-lA sumaK ,riwwanuM .W.A
 .525 h ,)7002 ,fisergorP
 
 .3ص  )دار الثقافة الإسلامية: بتَوت(, ملخص قواعد اللغة العربية, فؤأد نعمة 11
 ولذلك، تعّلم التًكيب لايمكن أن يتفّرق من 21.أن يفهم مهارات اللغة العربّية بجّد وصحيح
 .تعّلم اللغة العربّية كلو
 لك . تعليم اللغة الأجنبية ىى عمل الصعبة و الدمّل أحيانا يجعل الناس بالإحباط
لأن تعليم اللغة الأجنبية ىى لزاولة الإقامة وبناء الظرو الجديدة في شخص لتكون التفاعل 
حالة جديدة من  وي الخبرة أحيانا لستلفة بحالة  اللغة  .والتواصل مع صاحب اللغة الأجنبية
و مقاطع الذجائي، أو ترتيب الكلمات، وأحيانا تشابو , الأم، سواء على مستوى الأصوات
 31.بحالة اللغة الأم
لأن الكثتَ من القواعد , يرأى الإنسان أن تعلم اللغة صعبة بدون استثناء اللغة العربية
  .وىذا ما يسبب الصداع باللغة العربية, يجب أن يتعلمها
 )fiahD iquayS( ضعيف يذكر شوقى, على رأى السلبية أن تعلم اللغة العربية صعبة
 يصل الدادة قليل التواصلية أو  الطريقة :بينها, العوامل التى يسبب اللغة العربية صعبة تعلمها
 41.الوسائل أو البيئة غتَ العضد و غتَ  لك, الدتنوعة
                                                 
21
 .861 h , الدرجع الساب    ,niuM ludbA
 
31
 ,)9002 ,seerP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .81 H
41
 :atrakaj( ,hayyibarA‘ qafA .”lautsketnoK natakedneP nagneD uwhaN narajalebmeP”,haikaZ
 .4 h ,1 .oN ,4 .loV ,)9002
التخطيط الجيد ,  غتَ الفاكوك من منهج التعليم الدعل  و حصل بالجيدتعلم النجاح
 .يسهل الطلاب فى تعليم و فهم الدادة الوصل
 بالتناسبالإصلاح والتحستُ كيفية التعليم موجد الى جميع الدكونات بالالتوازن أو 
ولذلك , حاجة لأسهل عملية التعليم والتعلمالآن طريقة التعليم , وحد منها وىى الطريقة
بل , الطريقة الذين استخدموا الددرستُ تجديد و متنوعة أن الطلبة لا تشعرون بالدلل و الكسل
 .على العكس نرج طلبة العملية و السرور فى  عملية التعليم والتعلم
لتحقي   الأىدا , الخطة الشاملة التي يستعتُ بها الددرس, الدقصود بطريقة التعليم
وما , و إجراءات, وتتضمن الطريقة ما يتبعو الددرس من أسلوب. الدطلوب من تعليم اللغة
التى تعلم , كثتَ من الطرائ - اليوم–وىناك . ووسائل معينو, يستخدمو من مادة تعليمية
تلائم كل الطلاب و البيئات , طريقة مثلى, وليس من بتُ تلك الطرائ ¸بها اللغة الأجنبية
 51.وأوجو قصور, إ  لكل طريقة من طرائ  تعليم اللغات م ايا, و الأىدا و الظرو 
 
الطريقة ىي  طة كلية فيما تتعل  بتقدنً  مواد اللغة على أساس الدنتظم، وليس ىناك 
في تعليم اللغة  61.قطعة واحدة، التى تخالف من الآ ر و كلها بناء على الدنهج الذي إ تيار
                                                 
مؤسسة (, دروس الدورات التدريبية لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها, عبد الرحمن بن إبراىيم اللموزان 51
 .62 ص, )ه4241:الوقف الإسلامى
 
61
 ,)0102 ,rajaleP akatsuP:atrakaykoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA
 .91 h ,3 -ek teC
 
 ىذه الطريقة وضعت تشديد في نيل , الطريقة الدعرفيةالعربية موجود الطرائ  الدتنوعة وحد منها
 71.الدعرفي والنحو التحول كأساس في علم النفس الإعتًا اللغة 
 الثانويةلددرسة اللغة العربية درس فى مدارس ليست استثناء في ا, في العصر الحاضر
 فى ىذه الددرسة تعليم اللغة العربية باستخدام ، الثّانية النمو جية بنجرماستُالإسلامية الحكومية
وكان نتائج , بالطريقة القواعد و التًجمة طرائ  متنوعة، في تعليم التًكيب عادة يستخدم مدرس
التعليم باستخدام ىذه الطريقة ليس الأكمل كما يتضح بحاصل إمتحان الطلبة تبلغ الوصول 
لى أسبابها عوىذه مشكلة جديرة بأن تبحث للتعر بدقة   %,5إلى القيمة الدعّدلة أقل من 
 .وسبل حلها
لدعرفة بصورة الظاىر كيف تنفيذ تعليم التًكيب فى اللغة العربية باستخدام الطريقة 
فعالية استخدام الطريقة المعرفية فى تعليم ": الدعرفية تود أن تبحثو فى البحث العلمى بعنوان
 الثّانية )NAM(  الإسلامية الحكوميةالثانويةبالمدرسة التركيب لطلبة الّصف العاشر 
 على أن ىذه الدراسة أمر ضروري ليس لمجرد البحث ة الباحثتورأ. "النموذجية بنجرماسين
 .بل لتحقي  أىدا  التعليم والتعلم الدقررة
 أسئلة البحث - ب
                                                 
71
 ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA.M nad afotsuM irsiB
 .45 h ,2-ek teC )2102 ,gnalaM NIU:gnalaM(
مامدى فعالية استخدام الطريقة الدعرفية فى تعليم التًكيب فى ترقية تحصيل تعلم الطلبة 
  الثّانية النمو جية بنجرماستُ ؟)NAM(  الإسلامية الحكوميةالثانويةفى الددرسة 
 التحديد الإجرائي - ج
لتيسر التفّهم على الدوضوع و التجّنب عن الخطإ فى الشرح ، فأردت الباحثة أن تقّدم 
 :البيان لإصطلاحات الدستعملة فى ىذا البحث، يعتٌ 
 الطريقة الدعرفية .1
ىذه الطريقة وضعت تشديد في نيل . من طرائ  التعلمالطريقة الطريقة الدعرفية ىي 
 .الدعرفي والنحو التحول كأساس في علم النفس الإعتًا اللغة 
 التًكيب .2
و في . التًكيب ىو ج ء من عناصر اللغة العربية الذي يتكون من علم النحو و الصر 
حتُ أّن علم الصر  ىو العلم الذي يحّل قواعد التشكيل وتغيتَ الكلمة قبل الدرّتب في 
 وتبحث الباحثة في ىذا البحث من ناحية النحو. الجملة عن طري  وزن باالدخططات معينة
 .و معانيها )ِمْن و الى و على و فى و الباء و الكا  و اللاّم(بعض حرو  الجّر  صوصا 
 أهداف البحث - د
لدعرفة فعالية استخدام الطريقة الدعرفية فى تعليم التًكيب فى ترقية تحصيل تعلم الطلبة فى 
 .  الثّانية النمو جية بنجرماستُ)NAM(  الإسلامية الحكوميةالثانويةالددرسة 
 أهّمية البحث- هـ
 :الدرجو فى أهمّية البحث أّن نتائج البحث تكون
 .معلومات جوىريّة و ماهمة الأفكار لشعبة  اللغة العربّية .1
معلومات جوىريّة و ماهمة الأفكار لجميع لرالة التعليم  صوصا لجميع أساتذة العربية  .2
 .لتنمية الجودة فى تدريس اللغة العربية
 .معلومات جوىريّة و مقارنة للباحثتُ الآتي .3
مادة مقرؤة و   نة للبحث العلم و للمكتبة الدرك يّة لجامعة أنتسارى الإسلامية الحكومّية  .4
 . بنجرماستُ و مكتبة كلية التًبّية
 المسّلمات الأساسية و فرضية البحث - و
 .الدسّلمات الأساسية. 1
 الثانويةبالددرسة العاشر الدسّلمات الأساسية فى ىذا البحث أّن كل طلبة الّصّف 
 . يملك أمكانية لستلفة فى التًكيب  الثّانية النمو جية بنجرماستُ)NAM( الإسلامية الحكومية
 .فرضية البحث .2
، يوجد الإ تلا بتُ مستوى نتيجة الإ تبار الطلبة الذى )aH(الفرضّية البديلة 
يستخدم الطريقة الدعرفية بنتيجة الإ تبار الطلبة الذى يستخدم الطريقة القواعد و التًجمة لطلبة 
 . الثّانية النمو جية بنجرماستُ)NAM(  الإسلامية الحكوميةالثانويةبالددرسة العاشر الصّف 
 هيكل البحث - ز
 .فى ىيكال البحث سأبتُ خمسة فصول
التحديد  البحث و فى الباب الأّول يشتمل الدقدمة تتأّلف من  لفية البحث و أسئلة
ىيكل  وفرضّية البحث و الدسّلمات الأساسية  أىدا  البحث وأهمّية البحث و الإجرائي و
 .البحث
 و الباب الثاني أبحث عن الإطار الّنظري يتأّلف من مفهوم التًكيب و أنواع التًكيب 
فيها مفهوم الطريقة الدعرفية و و تعليم القواعد فى الددراسة و مفهوم الطريقة و الطريقة الدعرفية 
و ال ّيادة و النقائص من الطريقة الدعرفية، و  طوات علامة  اصة في استخدام الطريقة الدعرفية 
 .   الطريقة الدعرفية
تصميم  مد ل البحث و و الباب الثالث يشتمل منهج البحث يتأّلف من نوع و 
تصميم القياسات و  موضوع البحث والبيانات و مصادرىا و أساليب جمع البيانات و البحث
 . أسلوب تحليل البيانات
يتأّلف من  لمحة عن ميدان البحث و  تحليل البيانات و مناقشتها يشتمل الرابع الباب
 .تعليم اللغة العربية فيو وتقدنً البيانات وتحليل البيانات و تفستَىا
الباب الخامس يشتمل الخاتدة يتأّلف من  لاصة البحث و توصيات البحث 
 .ومقتًحات البحث
 
